





in Franz Schrekers Oper „Die Gezeichneten“














者たち》(Die Gezeichneten, 1915) 1 の台本を執筆している。本稿が光をあて
ようとしているのは，《烙印》がシェーンベルクのオペラ《幸福な手》（Die 













































6 David Klein, Die Schönheit sei Beute des Starken – Franz Schrekers Oper „Die Gezeichneten“. 
Mainz: Are Edition, 2010, S.72.
7 田辺，DER KEIM Nr. 39，5-9頁。 
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(Les nuit d'été) やデーリアスの《人生のミサ》(A Mass of Life) などを公演す
る一方，ツェムリンスキーの《詩篇13番》といった同時代のウィーンの作曲家
の初演なども手掛けている。シェーンベルクとの最初の大きな共同作業は1911

































は書簡の文体に明らかである。当初は „Lieber Herr ....“ と書き出していた書簡
は，1912年4月3日を境に „Lieber Freund!“ と変わり，1913年1月14日のシェ
ーンベルクの妻マティルデが出した絵葉書からは親称のDuが使われる。そして
10 Friedrich C. Heller (hrsg.), Arnold Schönberg – Franz Schreker, Briefwechsel. Tutzing: Hans 
Schneider, 1974.




12 Heller, a.a.O., s.39,42. ただしその結果については書簡集にも他の研究にも言及されていないの
で，おそらく落選したと思われる。
13 Heller, a.a.O., S.15-16.


































































17 台本はシェーンベルクの自作ではなく，医師，作家，社会主義活動家のマリ ・ーパッペンハイム (Marie 
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に先んじて無調音楽を展開しても世間の理解が得られなかったという，彼自身
の心情もここには反映している。台本初版は1911年，雑誌Der Merkerに掲載さ
























19 Der Merker, Band 2, Nr.17, 1911, S.718–721.
20 Orchesterpartitur: Die glückliche Hand. Wien: Universal Edition, UE5670, 1917.
21 Klavierauszug, Eduard Steuermann (1892-1964)編曲，ピアノ 2台版：Die glückliche Hand. 
Wien: Universal Edition, UE5669, 1923.（本稿注 14参照）。
22 指揮 Fritz Stiedry (1833-1968)，演出 Josef Turnau (1888-1954)，男 Alfred Jerger (1889-1976)，
女 Hedy Pfundmayr (1899-1965) という配役で公演された。
























































































題された2点（同75, 76 / 図3, 2）および，1910年5月


























































































フレート・ロラー (Alfred Roller, 1864-1935) や，ベルリンのいくつかの劇場

















ループ「青騎士」(Der blaue Reiter) のミュンヘンでの展覧会にも出品してい
る。しかしシェーンベルクの絵画に対する「青騎士」メンバーの評価は分かれ




Das kleine Theater, Theater am Schiffbauerdamm, Die Berliner Volksbühne, Deutsches 
Theater, Die Komödie am Kurfürstendammなど様々な劇場の監督，演出家を勤めた。（1924-





























35 Wassily Kandinsky, Die Bilder, 1912. 





Vgl. Jelena Hahl-Koch(hrsg.), Arnold SCHÖNBERG / Wassily KANDINSKY, Briefe, Bilder und 
Dokumente einer außergewöhnlichen Begegnung. Salzburg: Residenz Verlag, 1980, S.153.
36 長木，277頁。トーマス・フォン・ハルトマンがこの台本に音楽をつけたが現在では失われている。
37 長木，277頁。




























































40 Klein, a.a.O., S.63.
41 Klavierauszug, UE5690, a.a.O., S.80-81.
42 Vgl. Klein, a.a.O., S.69.





























43 Klavierauszug, UE5690, a.a.O., S.92-93.
44 Klavierauszug, UE5690, a.a.O., S.160.
45 Klavierauszug, UE5690, a.a.O., S.177.
































47 Jelena Hahl-Koch(hrsg.), a.a.O., S.127.































48 Jelena Hahl-Koch(hrsg.), a.a.O., S.127.






























50 Klein, a.a.O., S.70-71.
51 Klein, a.a.O., S.71.
52 Klein, a.a.O., S.72.
































53 Arnold Schönberg: Probleme des Kunstunterrichts, in: Musikalisches Taschenbuch 1911, 
2,Jg., Wien, 1911, http://213.185.182.229/library/index.php/publications/show/10984 



































































書にはストリンドベリ全集の一部が含まれている。Vgl. Dietmar Schenk (hrsg.), Franz Schrekers 






















































63 Orchesterpartitur, UE5670, a.a.O., S.50-61.

